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Abstrakt
Tato bakala´rˇska´ pra´ce pojedna´va´ o pru˚beˇhu me´ odborne´ praxe, kterou jsem absolvoval ve
firmeˇ Cathedral Software, s.r.o. Uva´dı´m zde profil firmy, ve ktere´ jsem praxi vykona´val,
spolu s u´koly, ktere´ jsem rˇesˇil. Na´sledneˇ popisuji postup rˇesˇenı´ teˇchto u´kolu˚. Ke konci jsou
uvedeny znalosti a dovednosti, ktere´ jsem zı´skal v pru˚beˇhu studia a pouzˇil je prˇi rˇesˇenı´,
spolu s noveˇ nabyty´mi znalostmi z pru˚beˇhu praxe. Na za´veˇr hodnotı´m celou praxi, jejı´
pru˚beˇh a prˇı´nos.
Klı´cˇova´ slova: Odborna´ praxe, Cathedral Software, IntraWeb, Informacˇnı´ syste´m, MS
SQL, .NET, Silverlight, 3D vizualizace
Abstract
This bachelor thesis is focused on my practical experience, which I passed in Cathe-
dral Software, s.r.o. Here I present a profile of the company in which I worked, along
with projects I’ve been working on. Consequently, I describe the process of solving these
projects. Furthermore I sum up skills and knowledge I gained in the course of my stud-
ies, which I used at work, along with newly acquired skills gained from my practical
experience. In the end I sum up the entire experience, it’s course and benefits.
Keywords: Professional practice, Practical experience, Cathedral Software, IntraWeb,
Information system, MS SQL, .NET, Silverlight, 3D vizualization
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
IS – Informacˇnı´ syste´m
MS – Microsoft
.NET – .NET Framework
SQL – Strcutured Query Language
MS SQL – Microsoft Structured Query Language Server
MySQL – My Structured Query Language Server
XML – Extensible Markup Language
XAML – Extensible Application Markup Language
TCP – Transmission Control Protocol
IP – Internet Protocol
VCL – Visual Components Library
GUI – Graphical User Interface
RIA – Rich Internet Application
ArisCAT – Informacˇnı´ syste´m spolecˇnosti Cathedral Software s.r.o.
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31 U´ vod
Cı´lem bakala´rˇske´ pra´ce je popsat pru˚beˇh individua´lnı´ odborne´ praxe ve firmeˇ Cathedral
Software, s.r.o. V na´sledujı´cı´ch dvou kapitola´ch va´s sezna´mı´m s firmou, ve ktere´ praxe
probı´hala a s u´koly, ktere´ jsem zpracova´val. Da´le uva´dı´m strucˇny´ postup rˇesˇenı´ teˇchto
u´kolu˚. Ke konci shrnuji pouzˇite´ a noveˇ nabyte´ schopnosti a zı´skane´ znalosti z pru˚beˇhu
praxe. Na za´veˇr hodnotı´m pru˚beˇh a prˇı´nos praxe.
42 Zasazenı´ praxe
2.1 Popis odborne´ho zameˇrˇenı´ firmy Cathedral Software, s.r.o.
Spolecˇnost Cathedral Software, s.r.o.[1] se zameˇrˇuje hlavneˇ na vy´voj informacˇnı´ch sys-
te´mu˚. V te´to oblasti se jedna´ prˇedevsˇı´m o vy´voj a doda´vku u´speˇsˇne´ho modula´rnı´ho
informacˇnı´ho syste´mu ArisCAT[2], ktery´m se spolecˇnost zaby´va´ jizˇ od roku 2001 a ktery´
vyuzˇı´vajı´ ru˚zne´ obchodnı´ a vy´robnı´ firmy. ArisCAT je specificky´ prˇedevsˇı´m tı´m, zˇe je
optimalizova´n na zpracova´nı´ obtı´zˇneˇ konfigurovatelny´ch vy´robku˚, mezi neˇzˇ patrˇı´ naprˇı´-
klad zˇaluzie, rolety, vrata a plastova´ okna. Da´le se firma zaby´va´ vy´vojem a na´slednou
distribucı´ integrovane´ho modulu pro informacˇnı´ syste´m Helios Orange. Probı´ha´ take´
implementace informacˇnı´ho syste´mu pro vy´chovne´ u´stavy. Dalsˇı´m polem pu˚sobnosti
spolecˇnosti je tvorba zaka´zkove´ho software, prodej znacˇkove´ vy´pocˇetnı´ techniky, spra´va
a u´drzˇba pocˇı´tacˇovy´ch sı´tı´.
2.2 Popis pracovnı´ho zarˇazenı´
Po na´stupu do firmy jsem byl sezna´men s hlavnı´m produktem firmy syste´mem ArisCAT
a byla mi prˇideˇlena pozice samostatne´ho vy´voja´rˇe. Dle aktua´lnı´ch potrˇeb firmy mi byly
zada´va´ny u´koly a v pravidelny´ch intervalech byl kontrolova´n a konzultova´n postup pracı´.
V prˇı´padeˇ obtı´zˇı´ jsem meˇl mozˇnost konzultovat sve´ proble´my s dalsˇı´mi zameˇstnanci firmy.
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V pru˚beˇhu praxe mi byly zada´ny celkem trˇi u´koly. Nejprve jsem se musel sezna´mit se
syste´mem ArisCAT a na´sledneˇ jsem dostal prvnı´ u´kol, vytvorˇit webove´ rozhranı´ pro
informacˇnı´ syste´m, ktery´ bude evidovat a zobrazovat pru˚beˇh pracı´ na jednotlivy´ch pozˇa-
davcı´ch klientu˚. Po dokoncˇenı´ funkcˇnosti projektu a prvotnı´m na´vrhu uzˇivatelske´ho
rozhranı´ jsem dostal dalsˇı´ u´kol. Tı´m bylo zpracovat strucˇnou studii o mozˇnostech vy´voje
webovy´ch aplikacı´. Po dokoncˇenı´ tohoto u´kolu jsem dostal svu˚j poslednı´ u´kol, a tı´m bylo
vytvorˇit program pro 3D vizualizaci vy´robku˚ ze syste´mu ArisCAT.
3.1 IS pro evidenci a sledova´nı´ rˇesˇenı´ pozˇadavku˚ u´drzˇby a rozvoje
Prvnı´m u´kolem bylo vytvorˇit webove´ rozhranı´ pro informacˇnı´ syste´m, ktery´ by umozˇnˇo-
val tvorbu novy´ch pozˇadavku˚ klientem a na´sledneˇ sledova´nı´ pru˚beˇhu jejich rˇesˇenı´. Pro-
tozˇe veˇtsˇina aplikacı´ ve firmeˇ byla vytvorˇena v programovacı´m jazyce Delphi, meˇl jsem
ho takte´zˇ pouzˇı´t. Konkre´tneˇ jsem meˇl pouzˇı´t webovy´ framework IntraWeb. Potrˇebna´ data
jsem meˇl zı´ska´vat a ukla´dat do firemnı´ databa´ze MS SQL, ve ktere´ jizˇ byly vytvorˇeny po-
trˇebne´ tabulky, naplneˇne´ fungujı´cı´ aplikacı´, ktera´ zaznamena´va´ cˇas, stra´veny´ pracovnı´ky
firmy na jednotlivy´ch pozˇadavcı´ch klientu˚.
3.2 Studie: Mozˇnosti vy´voje internetovy´ch aplikacı´
Jako druhy´ u´kol jsem zpracova´val strucˇnou studii, pojedna´vajı´cı´ o mozˇnostech vy´voje
webovy´ch aplikacı´. Studie meˇla informovat o jednotlivy´ch programovacı´ch jazycı´ch, vy´-
vojovy´ch prostrˇedı´ch, cena´ch na porˇı´zenı´ teˇchto prostrˇedı´, mozˇnostech automaticke´ho
testova´nı´ a pra´ce s databa´zemi.
3.3 3D vizualizace vy´robku˚
Trˇetı´m a poslednı´m u´kolem bylo vytvorˇit webovou aplikaci pro dynamicke´ zobrazenı´ 3D
modelu vy´robku ze syste´mu ArisCAT. Data a textury vy´robku, ktere´ jsem na´sledneˇ zpra-
coval a zobrazil, mi byly posla´ny formou XML souboru a bitmap prˇes TCP/IP rozhranı´.
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4.1 IS pro evidenci a sledova´nı´ rˇesˇenı´ pozˇadavku˚ u´drzˇby a rozvoje
4.1.1 Zada´nı´
Zada´nı´ prvnı´ho u´kolu bylo vytvorˇit webove´ rozhranı´ ve frameworku IntraWeb, ktere´
bude komunikovat s firemnı´ databa´zı´ na MS SQL Serveru. Webove´ rozhranı´ bude obsa-
hovat prˇihla´sˇenı´, registraci do syste´mu, zasla´nı´ zapomenute´ho hesla na email, prˇehled
stavu zadany´ch zpracova´vany´ch u´loh, zada´va´nı´ novy´ch u´loh a prˇehled noveˇ zadany´ch
neprˇevzaty´ch u´loh.
4.1.2 Pouzˇite´ technologie
Pro vytvorˇenı´ webovy´ch stra´nek informacˇnı´ho syste´mu a pra´ci s daty jsem meˇl pouzˇı´t dveˇ
technologie. Pro tvorbu webovy´ch stra´nek to byl framework IntraWeb[3], take´ oznacˇova´n
jako VCL for the Web, to v prˇekladu znamena´ knihovna vizua´lnı´ch komponent pro
Web. Vy´hodou tohoto frameworku je, zˇe umozˇnˇuje tvorbu webovy´ch stra´nek za pomoci
vizua´lnı´ch komponent, ktere´ se umı´stı´ stejneˇ jako prˇi tvorbeˇ dektopovy´ch aplikacı´ na
formula´rˇ. Prˇi kompilaci se na´sledneˇ prˇevede cely´ obsah stra´nky na html a javascriptovy´
ko´d. Tento postup sice urychluje tvorbu webovy´ch stra´nek, ale programa´tor nemu˚zˇe
zajistit u´rovenˇ vy´sledne´ho ko´du.
Tuto technologii jsem meˇl pozˇı´t ze dvou du˚vodu˚. Za prve´ je jizˇ integrova´na v Code-
Gear Rad Studiu, ve ktere´m jsem pracoval. Za druhe´ umozˇnˇuje tvorbu cele´ho webove´ho
rozhranı´ pouze v ko´du Delphi. Pra´veˇ tento programovacı´ jazyk je hlavnı´m na´strojem
firmy, a proto jsem ho meˇl pouzˇı´t i ja´, aby byl vy´sledek me´ pra´ce jednodusˇe cˇitelny´ a v
budoucnu snadno modifikovatelny´ dalsˇı´mi pracovnı´ky.
Pro pra´ci s daty jsem meˇl pouzˇı´t druhou technologii, kterou byl Microsoft SQL Server
2008. Na tomto serveru byla firemnı´ databa´ze s potrˇebny´mi tabulkami a daty pro mou
pra´ci.
4.1.3 Postup rˇesˇenı´
Tı´mto u´kolem zapocˇala moje praxe ve firmeˇ, takzˇe prvnı´m krokem bylo sezna´menı´ se
syste´mem ArisCAT, ktery´ je hlavnı´m produktem firmy, a proto na neˇj navazuje a souvisı´
s nı´m velke´ mnozˇstvı´ dalsˇı´ch programu˚. Byl mi take´ prˇedveden a vysveˇtlen program
pro sledova´nı´ pru˚beˇhu pra´ce zameˇstnancu˚. V neˇm si zameˇstnanec zvolil, na ktere´ u´loze
pra´veˇ pracuje a na´sledneˇ byl meˇrˇen cˇas, stra´veny´ nad rˇesˇenı´m u´lohy. Data o u´loze, jejı´
stav, postup pra´ce a dalsˇı´ informace byly ulozˇeny v MS SQL databa´zi.
Tı´mto skoncˇilo moje zasveˇcenı´ do problematiky a zapocˇala ma´ pra´ce. Zpocˇa´tku jsem si
musel ozˇivit pra´ci v Delphi a naucˇit se pracovat s IntraWebem. Pra´ce v IntraWebu je velmi
podobna´ tvorbeˇ desktopovy´ch aplikacı´, ale ma´ i svoje specifika. Bohuzˇel dokumentace k
neˇmu je znacˇneˇ stroha´, proto jsem hlavneˇ vycha´zel z prˇilozˇeny´ch prˇı´kladu˚ u Rad Studia.
Kdyzˇ jsem byl prˇipraven, zacˇal jsem tı´m, zˇe jsem prostudoval strukturu databa´ze, se
7kterou jsem meˇl pracovat. Prosˇel jsem potrˇebne´ tabulky a zjistil vazby mezi nimi a jejich
atributy.
Jako prvnı´ jsem vytvorˇil prˇihlasˇova´nı´ do syste´mu, ktere´ obsahovalo nava´za´nı´ prvnı´ho
spojenı´ s databa´zı´. Adresu, sˇifrovane´ heslo a dalsˇı´ nastavenı´ prˇipojenı´ na databa´zi jsem
meˇl ulozˇene´ v konfiguracˇnı´m souboru, ktery´ umozˇnˇoval pohodlnou a rychlou zmeˇnu
teˇchto parametru˚ v prˇı´padeˇ potrˇeby. Pu˚vodneˇ jsem rˇesˇil komunikaci s databa´zı´ skrze
SQL dotazy. To bylo pozdeˇji zmeˇneˇno, aby se zvy´sˇila bezpecˇnost prˇı´stupu k databa´zi
a bylo mozˇne´ prˇistupovat k tabulka´m pouze prˇes procedury a funkce. Vytvorˇil jsem si
proto pro vsˇechny potrˇebne´ operace s databa´zı´ odpovı´dajı´cı´ procedury a funkce na SQL
serveru, ktere´ jsem pote´ volal z programu.
Po dokoncˇenı´ prˇihlasˇova´nı´ jsem pokracˇoval tvorbou stra´nky s prˇehledem zpracova´-
vany´ch u´loh. Stra´nka umozˇnˇovala vyhleda´va´nı´ a trˇı´deˇnı´ podle rozlicˇny´ch atributu˚ a pro
zprˇehledneˇnı´ jsem jesˇteˇ vytvorˇil za´kladnı´ a rozsˇı´rˇeny´ pohled na vyhledana´ data, kde
podle zvolene´ho rezˇimu byly zobrazeny pouze za´kladnı´ nebo vsˇechny atributy. Pokud
neˇktery´ vyhleda´vacı´ atribut mohl naby´vat pouze urcˇity´ch hodnot, byly relevantnı´ hod-
noty nacˇteny z databa´ze podle dany´ch uzˇivatelu˚. Naprˇ. kazˇdy´ uzˇivatel mohl vyhleda´vat
jen podle pracovnı´ku˚, kterˇı´ jizˇ pracovali na jeho pozˇadavcı´ch. Dalsˇı´ stra´nkou bylo prˇida´-
va´nı´ novy´ch u´loh. To umozˇnˇovalo vlozˇenı´ nove´ u´lohy s jejı´m popisem, tato u´loha byla
na´sledneˇ zarˇazena do noveˇ prˇijaty´ch u´loh, ktere´ mohl uzˇivatel vyhledat na dalsˇı´ stra´nce.
Pokud byla u´loha prˇijata, byla prˇesunuta do zpracova´vany´ch u´loh.
Tı´mto byla hotova veˇtsˇina webove´ho rozhranı´, zby´vala uzˇ jen registrace a zasla´nı´
zapomenute´ho hesla. Registrace byla rˇesˇena tak, zˇe po zada´nı´ pozˇadovany´ch u´daju˚ byl
posla´n email s teˇmito u´daji na adresu firmy, kde po kontrole teˇchto u´daju˚ byl dany´
za´kaznı´k registrova´n. Zapomenute´ heslo funguje obdobneˇ, po zada´nı´ potrˇebny´ch u´daju˚
je za´kaznı´kovi zasla´no heslo na jeho email.
Po dokoncˇenı´ funkcˇnosti jsem se zameˇrˇil na doladeˇnı´ me´ pra´ce a tvorbu GUI. Kom-
ponenty stra´nky jsem se snazˇil usporˇa´dat tak, aby byly uzˇivatelsky prˇı´veˇtive´ a celkovy´
styl stra´nek jsem ladil tak, aby zapadal do jizˇ vytvorˇene´ webove´ prezentace firmy. Po
vytvorˇenı´ prvotnı´ verze byl na´sledneˇ cely´ projekt prˇeda´n na zpracova´nı´ grafikovi.
4.1.4 Vyuzˇitı´ projektu
Sledova´nı´ pru˚beˇhu rˇesˇenı´ pozˇadavku˚ klientu˚ nenı´ v soucˇasne´ dobeˇ prioritou firmy, proto
bylo nasazenı´ projektu pozastaveno. Veˇrˇı´m ale, zˇe azˇ bude tato problematika znovu
aktua´lnı´, tak po dokoncˇenı´ graficke´ stra´nky projektu, bude mozˇne´ toto rˇesˇenı´ vyuzˇı´t.
84.2 Studie: Mozˇnosti vy´voje internetovy´ch aplikacı´
4.2.1 Zada´nı´
Zpracujte strucˇnou studii na te´ma mozˇnosti vy´voje webovy´ch aplikacı´. Studie bude obsa-
hovat prˇehled programovacı´ch jazyku˚, jejich vy´vojovy´ch prostrˇedı´, ceny teˇchto prostrˇedı´,
mozˇnosti automaticke´ho testova´nı´ a mozˇnosti spolupra´ce s databa´zovy´mi stroji, zejme´na
MS SQL a MySQL.
4.2.2 Rˇ esˇenı´
Prˇi zpracova´va´nı´ tohoto materia´lu jsem se zameˇrˇil na sˇest nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ch programo-
vacı´ch jazyku˚ a technologiı´, ktere´ jsem rozdeˇlil do dvou za´kladnı´ch skupin. Technologie
pro vy´voj webovy´ch aplikacı´, mezi ktere´ jsem zarˇadil jazyky PHP, Java, C#( ASP.NET),
Python a technologie pro vy´voj RIA aplikacı´, do ktery´ch jsem zarˇadil Silverlight a Adobe
Flash.
U kazˇde´ho jsem uvedl strucˇny´ popis, jeho vlastnosti, vy´hody a nevy´hody, mozˇnosti
pra´ce s databa´zemi a mozˇnosti automaticke´ho testova´nı´. Nakonec jsem uvedl ru˚zne´
varianty vy´vojovy´ch prostrˇedı´. Snazˇil jsem se najı´t jak za´stupce open source, tak placene´ho
softwaru, u placeny´ch prostrˇedı´ jsem pak uvedl strucˇny´ prˇehled ru˚zny´ch druhu˚ licencı´ a
verzı´.
4.2.3 Vyuzˇitı´ projektu
Tento materia´l slouzˇı´ jako shrnutı´ a strucˇny´ popis mozˇnostı´ dalsˇı´ho vy´voje firmy v oblasti
webovy´ch aplikacı´. Byl jizˇ vyuzˇit prˇi rozhodova´nı´, jake´ technologie pouzˇı´t prˇi rˇesˇenı´
trˇetı´ho u´kolu a jisteˇ bude vyuzˇı´va´n i v budoucnu, do doby kdy bude jesˇteˇ aktua´lnı´.
94.3 3D vizualizace vy´robku˚
4.3.1 Zada´nı´
Vytvorˇte Silverlight aplikaci, ktera´ bude umozˇnˇovat zobrazenı´ 3D modelu vy´robku, s
mozˇnostı´ zobrazenı´ ko´t a zakomponova´nı´ tohoto modelu do fotografie. Aplikace bude
zı´ska´vat data o vy´robku ze syste´mu ArisCAT pomocı´ TCP/IP, data zpracuje a vytvorˇı´ dle
nich 3D model rea´lne´ho produktu.
4.3.2 Pouzˇite´ technologie
Pro tvorbu jsem dle zada´nı´ pouzˇil framework Silverlight[4], se ktery´m jsem jizˇ drˇı´ve
pracoval. Silverlight umozˇnˇuje tvorbu interaktivnı´ch webovy´ch, desktopovy´ch a mobil-
nı´ch aplikacı´. Mu˚zˇe pracovat na ru˚zny´ch webovy´ch prohlı´zˇecˇı´ch, zarˇı´zenı´ch a operacˇnı´ch
syste´mech. Pra´veˇ pro jeho interoperabilitu byl Silverlight zvolen pro tento projekt. Pro-
gramova´nı´ Silverlight aplikacı´ se skla´da´ ze dvou cˇa´stı´, a to programova´nı´ v XAMLu a v
ko´dove´ cˇa´sti. Prˇi tvorbeˇ aplikace jsem prˇedevsˇı´m pouzˇı´val ko´dovou cˇa´st, protozˇe jsem
potrˇeboval vsˇe zpracova´vat dynamicky.
Dalsˇı´ technologiı´, kterou jsem pouzˇil, je Balder[5]. Jedna´ se o 3D graficky´ engine,
zameˇrˇeny´ na Silverlight, Windows Phone 7, XNA a OpenGL. Silverlight neumozˇnˇuje
pra´ci s 3D grafikou, proto bylo nutne´ najı´t rˇesˇenı´ mimo jeho hranice. Prˇi studiu tohoto
proble´mu jsem narazil na open source projekt Balder, ktery´ umozˇnˇoval vsˇe, co jsem
potrˇeboval. Pomocı´ tohoto projektu jsem byl schopen nejenom zobrazit libovolny´ 3D
objekt, ale i tento objekt od za´kladu vytvorˇit a na´sledneˇ s nı´m prova´deˇt ru˚zne´ interakce.
Jediny´m proble´mem bylo potazˇenı´ objektu texturou, kde bylo potrˇeba rozdeˇlit kazˇdy´
povrch na troju´helnı´ky. Bohuzˇel to jizˇ Balder neumozˇnˇuje, a proto je nutne´ urcˇit vzˇdy 3
body pro jeden troju´helnı´k textury rucˇneˇ.
To na´s prˇiva´dı´ k trˇetı´ technologii, kterou jsem pouzˇil. Po studiu triangulace a tech-
nik, jak dosa´hnout rozdeˇlenı´ kazˇde´ho dvourozmeˇrne´ho obrazce na troju´helnı´ky, jsem
sta´le nemohl najı´t vhodne´ rˇesˇenı´ a uzˇ jsem se chystal zkusit vytvorˇit vlastnı´ funkce pro
triangulaci. Nakonec jsem nasˇel Poly2tri[6]. Jedna´ se o open source knihovnu, ktera´ je
prˇelozˇena´ do ru˚zny´ch programovacı´ch jazyku˚ (naprˇ. C++, C#, Java, Python, apod.) a
umozˇnˇuje Delaunayho triangulaci, po zada´nı´ bodu˚ u´tvaru provede jeho triangulaci na
jednotlive´ troju´helnı´ky. Poslednı´m proble´mem bylo, zˇe Poly2tri neobsahuje verzi pro SIl-
verlight, nasˇteˇstı´ nevyuzˇı´va´ zˇa´dny´ch knihoven, ktere´ v Silverlight nejsou, proto jen stacˇilo
zkompilovat knihovnu do Silverligh Class Library.
Pomocı´ teˇchto trˇı´ technologiı´ jsem byl jizˇ schopen programoveˇ vytvorˇit, pota´hnout
texturou a zobrazit v podstateˇ libovolny´ 3D objekt.
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4.3.3 Postup rˇesˇenı´
Prvnı´m krokem prˇi rˇesˇenı´ tohoto projektu bylo analyzovat, jak a zda je vu˚bec mozˇne´ splnit
vsˇechny pozˇadavky zada´nı´. Prˇi zkouma´nı´ tohoto proble´mu se uka´zalo, zˇe Silverlight
podporuje pouze perspektivnı´ 3D, to znamena´, zˇe umozˇnˇuje nakla´peˇnı´ a ota´cˇenı´ objektu
po osa´ch, ve snaze vytvorˇit slabou iluzi 3D prostoru. Samostatny´ objekt, ktery´ by se
pohyboval v prostoru, jizˇ vytvorˇit nedoka´zˇe.
Bylo proto potrˇeba najı´t jiny´ na´stroj pro zobrazenı´ 3D grafiky nebo prˇehodnotit za-
da´nı´ projektu. Nasˇel jsem neˇkolik na´stroju˚, ktere´ 3D v Silverlightu umozˇnˇovaly, ale byly
placene´ nebo nebyly dostatecˇne´ pro nasˇe potrˇeby. Nakonec jsem narazil na sta´nka´ch Co-
dePlexu na projekt Balder, ktery´ splnˇoval vsˇechny me´ pozˇadavky. Umozˇnˇoval relativneˇ
snadno a efektivneˇ pracovat s objekty v 3D sce´neˇ. Obsahoval jak objekty, tak kamery i
ru˚zne´ druhy sveˇtel. Prˇednostı´, ktere´ jsem nejvı´ce vyuzˇil, byla tvorba 3D objektu˚ prˇı´mo
z ko´du. Balder meˇl ale i sva´ omezenı´, nepodporoval vsˇechny forma´ty obra´zku˚, textury
musely mı´t rozmeˇr strany ve velikosti mocniny dvou, byl sta´le jesˇteˇ ve fa´zi vy´voje, atd.
Prˇednosti ale prˇevysˇovaly omezenı´ a obsahoval jizˇ dostatek funkcı´, proto jsem tento en-
gine zvolil pro svu˚j projekt. Vyvstaly ale dva proble´my, Balder neumozˇnˇoval psa´t text,
proto bylo nutne´ vymyslet, jak ko´tovat vy´robky a take´ potrˇeboval mı´t kazˇdou plochu
rozdeˇlenou na troju´helnı´ky, aby ji mohl pokry´t texturou.
Ko´tova´nı´ jsem po konzultaci vyrˇesˇil vytvorˇenı´m vlastnı´ch cˇı´slic a znacˇek pro ko´ty,
kde jsem vyuzˇil toho, zˇe Balder mohl kreslit i jednotlive´ cˇa´ry. Ko´ty pak byly vytvorˇeny z
cˇar a poskla´dany´ch digita´lnı´ch cˇı´slic.
Vyrˇesˇenı´ proble´mu s triangulacı´ bylo jizˇ horsˇı´. Vsˇechna rˇesˇenı´, ktera´ jsem nalezl, byla
bud’licencovana´, nebo nevhodna´ pro pouzˇitı´ a k vytvorˇenı´ vlastnı´ho algoritmu pro trian-
gulaci je potrˇeba obrovska´ znalost te´to problematiky a ladeˇnı´ algoritmu mu˚zˇe trvat velmi
dlouho. Po neˇkolikadennı´m studiu triangulace a hleda´nı´ rˇesˇenı´ se mi nakonec podarˇilo
najı´t knihovnu Poly2Tri. Ta zvla´dla vsˇe, co jsem potrˇeboval. Po zada´nı´ jednotlivy´ch bodu˚
u´tvaru provedla triangulaci a vra´tila vzˇdy trˇi body kazˇde´ho troju´helnı´ku, na ktery´ byl
dany´ polygon rozdeˇlen.
Pote´, co byly vsˇechny proble´my, ktere´ mohly ohrozit dokoncˇenı´ projektu, vyrˇesˇeny,
jsem mohl zacˇı´t s jeho tvorbou. Projekt jsem si rozdeˇlil na jednotlive´ cˇa´sti, ktery´mi musela
data projı´t, abych byl nakonec schopen vytvorˇit jejich 3D reprezentaci.
Prvnı´ cˇa´stı´ byla TCP/IP komunikace se syste´mem ArisCAT. Komunikace probı´hala
asynchronneˇ prˇes sockety. Jako prvnı´ byl posla´n pocˇet souboru˚, ktery´ se bude prˇeda´vat,
na´sledneˇ se vzˇdy poslala velikost souboru a pak zmı´neˇny´ soubor. Jako prvnı´ soubor
jsem obdrzˇel XML soubor s daty, ten obsahoval u´daje o kostrˇe vy´robku, profily, ktere´
se prˇipojovaly na kostru, u´daje o textura´ch a ko´ty. Kostra a profily byly definova´ny
body a vektory mezi nimi. U kostry byla jesˇteˇ informace, ktere´ profily a jak natocˇene´
patrˇı´ na prˇı´slusˇne´ vektory. Da´le soubor obsahoval informace o textura´ch a prostorech,
ktere´ majı´ vyplnˇovat. Vsˇechny hodnoty byly pouze relativnı´ a bylo nutne´ dopocˇı´tat jejich
rea´lne´ pozice dle zadany´ch ko´t. Pokud nebyl vy´robek dostatecˇneˇ oko´tova´n, byl uzˇivatel
informova´n, ktere´ body nenı´ program schopen dopocˇı´tat. Tento syste´m byl pouzˇit, aby se
po vytvorˇenı´ na´kresu vy´robku v syste´mu ArisCAT daly zadat skutecˇne´ rozmeˇry vy´robku
azˇ prˇi jeho koupi. Dalsˇı´mi soubory jizˇ byly textury a fotka, na kterou meˇl by´t vy´robek
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Obra´zek 1: Sourˇadnicove´ syste´my 3D prostoru
prˇı´padneˇ umı´steˇn. Na´sledovalo zpracova´nı´ obdrzˇeny´ch dat, cozˇ zahrnovalo prˇepocˇet
pocˇa´tecˇnı´ch bodu˚ jednotlivy´ch na´kresu˚, zı´ska´nı´ jejich rea´lny´ch poloh, prˇipojenı´ profilu˚
na kostru a prˇepocˇı´ta´nı´ sourˇadnic do 3D prostoru. Programova´nı´ tohoto zpracova´nı´ bylo
znacˇneˇ na´rocˇne´, protozˇe jsem se musel orientovat v prˇemeˇneˇ 2D na´kresu˚ v 3D objekt, kde
navı´c bylo nutne´ zjistit, jake´ rea´lne´ rozmeˇry dany´ objekt ma´. Prˇeva´deˇl jsem 2D na´kresy s
pocˇa´tecˇnı´m bodem v leve´m hornı´m rohu na objekt v 3D prostoru, ktery´ byl orientovany´
dle leve´ ruky viz. Obra´zek 1.
Cely´ vy´robek byl rozdeˇlen na jednotlive´ dı´ly, a to profily na vektoru kostry a vy´plneˇ
s texturou, ktere´ byly nakonec vlozˇeny do jedine´ho uzlu, ktery´ je spojoval do celkove´ho
vy´robku. Toto bylo nutne´, protozˇe jeden objekt mohl mı´t pouze jednu texturu.
Po zı´ska´nı´ rea´lny´ch 3D dat jsem prˇeda´val data jako pole cˇa´stı´, kde kazˇda´ cˇa´st meˇla
svou texturu a plochy, ktere´ se skla´daly z jednotlivy´ch bodu˚.
Na´sledneˇ bylo potrˇeba tyto plochy ztriangulovat, aby se daly pota´hnout texturou.
Na to slouzˇila dalsˇı´ cˇa´st programu, ta postupneˇ zpracovala kazˇdou cˇa´st vy´robku, vzala
jednotlive´ povrchy a dle jejich natocˇenı´ vybrala pro vsˇechny body dveˇ sourˇadnice z
pu˚vodnı´ch trˇı´, tı´m si je prˇevedla na 2D polygony, ktere´ ztriangulovala a na´sledneˇ jizˇ
vra´tila posloupnost bodu˚, mezi ktery´mi se jednotlive´ troju´helnı´ky nacha´zı´ a zby´vajı´cı´
sourˇadnice se dohledala dle prˇedchozı´ch dvou.
Po provedenı´ triangulace zby´valo uzˇ jen zobrazit konecˇny´ objekt. To obstara´vala
poslednı´ cˇa´st programu. Ta jako prvnı´ vzala jednotlive´ body, na´sledneˇ je spojila hranami
a pote´ mezi nimi vymodelovala jednotlive´ troju´helnı´ky, ze ktery´ch poskla´dala vsˇechny
povrchy a teˇm nakonec prˇirˇadila textury. Vzˇdy se modelovala jedna cˇa´st vy´robku po druhe´
a na´sledneˇ se umı´stila do spolecˇne´ho uzlu, ktery´ zapouzdrˇoval cely´ vy´robek. Tento uzel
se pote´ prˇirˇadil na 3D pla´tno Balderu a byl zobrazen.
Program meˇl umozˇnˇovat zakomponovat vy´robek do fotografie, proto bylo mozˇne´
nahra´t na pozadı´ zmı´neˇnou fotografii a zveˇtsˇovat, zmensˇovat a ru˚zneˇ nata´cˇet dany´ vy´-
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robek. Toho bylo mozˇne´ docı´lit mysˇı´ nebo pouzˇitı´m ovla´dacı´ch tlacˇı´tek ve spodnı´ cˇa´sti
programu.
Dalsˇı´ cˇa´stı´ vy´robku bylo zobrazenı´ ko´t. Ty v prˇı´padeˇ, zˇe meˇly by´t zobrazeny, byly
prˇirˇazeny jako dalsˇı´ cˇa´st vy´robku do slucˇovacı´ho uzlu.
Ve fina´lnı´ podobeˇ programu si mohl uzˇivatel prohle´dnout, jak bude skutecˇny´ vy´robek
proporciona´lneˇ vypadat, mohl si nechat zobrazit ko´ty vy´robku a na´sledneˇ si dany´ vy´robek
zakomponovat do fotografie a podı´vat se, jak bude ve skutecˇnosti prˇiblizˇneˇ vypadat ve
zvolene´m prostrˇedı´.
4.3.4 Vyuzˇitı´ projektu
Tento projekt navazuje na poslednı´ vylepsˇenı´ syste´mu ArisCAT, ktery´m je mozˇnost gra-
ficke´ho na´vrhu vy´robku. Po otestova´nı´ bude implementova´n spolecˇneˇ se syste´mem Aris-
CAT a umozˇnı´ zobrazit rea´lnou podobu fina´lnı´ho produktu.
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5 Znalosti a dovednosti, ktere´ jsem vyuzˇil v pru˚beˇhu praxe
V pru˚beˇhu praxe jsem vyuzˇil ru˚zne´ schopnosti a dovednosti, ktere´ jsem se naucˇil v
pru˚beˇhu studia. Prˇi pra´ci na prvnı´m u´kolu, kde jsem tvorˇil webove´ rozhranı´ pro informa-
cˇnı´ syste´m, jsem teˇzˇil hlavneˇ ze znalostı´, nabyty´ch prˇi studiu databa´zı´. Byl jsem schopen
bez proble´mu˚ napsat vsˇechny SQL dotazy a snadno si osvojit psanı´ procedur a funkcı´ v
MS SQL. Da´le jsem vyuzˇil znalostı´, jak spra´vneˇ navrhnout uzˇivatelske´ rozhranı´.
U poslednı´ho u´kolu, kde jsem zobrazoval 3D model vy´robku v Silverlight, jsem vyuzˇil
toho, zˇe jsem meˇl mozˇnost v Silverlighu jizˇ drˇı´ve pracovat. Bohuzˇel prˇedmeˇty, ktere´ se
zaby´valy tvorbou 3D grafiky, jsem neabsolvoval, proto jsem se s touto problematikou
musel sezna´mit sa´m.
U vsˇech u´kolu˚ jsem vyuzˇil i programa´torske´ na´vyky, ktere´ jsem si prˇi studiu osvojil,
naprˇ. jak psa´t cˇisty´ a prˇehledny´ zdrojovy´ ko´d.
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6 Znalosti a dovednosti, ktere´ jsem zı´skal v pru˚beˇhu praxe
Za dobu absolvova´nı´ praxe jsem se naucˇil mnoha prakticky´m a uzˇitecˇny´m schopnostem
a dovednostem. Naucˇil jsem se pracovat s IntraWebem, s databa´zı´ MS SQL, prohloubil
jsem sve´ znalosti pra´ce v Silverlight a naucˇil jsem se, jak v neˇm zobrazit 3D grafiku.
Kromeˇ teˇchto odborny´ch znalostı´ jsem se naucˇil efektivneˇ hledat rˇesˇenı´ proble´mu˚ a
spojenı´ ru˚zny´ch technologiı´ tak, aby mi poskytly vsˇechny potrˇebne´ na´stroje pro imple-
mentaci vsˇech pozˇadavku˚ zameˇstnavatele.
Zı´skal jsem take´ cenne´ zkusˇenosti, jak pra´ce na projektech v praxi probı´ha´ a jak se
pohybovat v kolektivu dalsˇı´ch zameˇstnancu˚.
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7 Za´veˇr
Jsem velmi ra´d, zˇe jsem odbornou praxi absolvoval, protozˇe jsem si zdokonalil nejenom
sve´ odborne´ znalosti a zkusˇenosti, ktere´ v budoucnu urcˇiteˇ vyuzˇiji, ale hlavneˇ jsem poznal
rea´lne´ pracovnı´ prostrˇedı´, ktere´ pouhy´m studiem poznat nelze. Uveˇdomil jsem si, zˇe mi
sˇkola poskytla kvalitnı´ za´klad, na ktere´m mohu da´le staveˇt a rozvı´jet sve´ profesnı´ znalosti
tak, abych byl schopen splnˇovat dnesˇnı´ pozˇadavky neusta´le se meˇnı´cı´ho pracovnı´ho trhu.
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